





Vasárnap, április 27-kén 1873. 




Uj vig bohózatos operette 3 felvonásban. Irla Moinean, zenéjét szerzé: Offei bach J. Fordította Latabár Endre, szövegét 
Beödy. Az uj öltönyök Püspöki Imre föruhatárnok felügyelete alatt készültek. A kassirozolt kellékeket készité Bajor.
Karnagy: Medgyesi Nándor. (Rendező: Szabó.)
I. szakasz: /E b á t o r t e n g e r é s z  tengi fáiig. II. szakasz: Jelszó: Hl. szakasz:
K a c s a - h a t  á f9vagy: j p l a t t r l r m
Van Ostebal, hajós k&piíány —
Stphronia kisasszony, ennek testvére — 
Margit, neje — — —
Magdolna, leánya — —
Pitot, unukaöcsese, a kapitány növendéke 
Van Bontrouche, polgármester —
Trom Tonpiff, (Suriot név alatt) —
Spaniello j — —
Pasmotto (spanyol ifjak —
Chulentános } — —
Malagoffre, korcs máros — —
Elsa, a kapitány szolgálatában —



































A harmadik felvonásban: Seqilldilla Polka. Előadják: Szathmári Róza, Tóth Jnlcsa, Rosencveig Lina, 
Nagy Amália, Király Móri, Nagy Eszti, Nagy Teréz és Markovics Róza.
Helgárate: Alsó és közép páholy 4 frt. kr. Családi páholy 9 frt. Másodemeleti páholy frt kr. 
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr Deák jegy földzsintre 4-0 kr.______
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
tCatT* Holnap, Róna i  G y u la  ur utolsó fellépteül bérletszünetben adatik: EJ El
^Debrecíen, 1873. Nyomatod a város köajvnyomMliban_.
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